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ABSTRACT
ABSTRACT
Purchase and sales are things which often heard in a company. The use of manual recording results in a number of problems in the
company. Seeing the results of purchases, sales and transaction data manually would take a long time. This study aims to design a
database of purchases and sales information systems to help employees manage purchase and sale transactions easier, therefore
reducing errors and speed up the proccess of transaction calculations. The system designed in this study uses Microsoft Access.
This study uses descriptive qualitative method, data collection techniques was done by conducting interviews, observations, and
literature studies carried out directly with the owner of the company. This study produces an application system that would ease
future corporate activities.
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ABSTRAK
Pembelian dan penjualan merupakan hal yang sering di dengar di dalam sebuah perusahaan. Penggunaan pencatatan manual
menghasilkan beberapa masalah di perusahan. Melihat hasil pembelian, penjualan dan data transaksi secara manual akan
menghabiskan waktu yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi database pembelian dan penjualan
untuk membantu karyawan dalam mengelola transaksi pembelian dan penjualan agar lebih mudah sehingga dapat mengurangi
kesalahan dan mempercepat hasil kalkulasi transaksi. Sistem yang dirancang pada penelitian ini menggunakan Microsoft Access.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data pada penelitian melakukan wawancara,
observasi, dan studi pustaka yang dilakukan secara langsung dengan pemilik perusahaan. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem
aplikasi yang memudahkan aktivitas perusahaan kedepannya.
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